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污染 研 究 的 Dales 和 1966 年 从 事 空 气 污 染 研 究 的 Crocker。
1972 年 , Montgomery 的研究表明 , 排污权交易市场能够达到
环境质量标准的均衡 , 并且在一定条件下 , 如果不考虑排 污
权的最初分配问题 , 则排污权的最终配置将是成本效率的。


















角度看 , 国家拥有决定排污的权利 , 它把这一权利以许可 证
的方式无偿或者拍卖给需要排污的单位 , 这是初始权利的配
置 , 它包含了对污染引起的不利的外部性的内部化 , 体现 了
对公众权利的保护 , 是污染者对社会成本的支付。在这里面 ,
政府代表的公众成为经济社会关系中占主导地位的一方 , 有
权利决定污染的总量或者获得赔偿的数量。从厂 商 的 角 度





务的对等 , 要以产权的人格化为前提。对于可交易的排污权 ,
其所有者应当是能够独立承担责任和享有收益的 自 然 人 或
法人 , 所享有的权利是排放污染或者通过减少污 染 获 得 收
益 , 相应的义务则是支付费用或者转让排放污染的权利。作
为一种对环境污染的权利 , 排污权的最终归属虽然由法律裁
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摘 要: 排污许可证交易制度作为一项环境政策正在不断发展, 本文从新制度经济学的角度研
究排污许可证交易制度, 探讨了排污许可证交易制度的优点, 并对我国建立排污许可权交易制度提
出相关政策建议。
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段 , 污染问题受到格外的重视 , 主要原因在于污染的外部性。
由于外部性存在 , 社会成本无人承担 , 使得那些难以界定 产
权的自然资源 , 例如新鲜空气 , 存在过度使用的问题。而只有
明晰产权才可以消除社会成本与私人成本的不一致性。因为
只要交易成本为零 , 双方当事人就可以通过交易产权实现资
源最优配置。进一步讲 , 只要这一最优污染水平 , 即各个排污
企业的污染量总和不变 , 在交易成本为零的前提下 , 双方 总
能通过协商 , 使最终的污染水平保持在排污边际收益与污染
边际成本相等的均衡点 , 即有效污染水平上。对于排污许可












度相配套的法律、法规 , 应当包括如下内容 : 确立排污总量控
制与排污交易的合法性 , 对排污权是一种财产权利作出明确






保环境质量目标 , 保证可持续发展的关键。理论上 , 排污总量
的确定 , 应当根据环境容量来确定 , 但是我国目前形势下 很
难一下子按环境容量标准来确定排污总量 , 只能结合政府污
染控制目标 , 制定递减的目标总量 , 确保环境质量的逐步 改
善。在实践中 , 初始排污权总量可按目前排污总量折扣一定
比例确定 , 并结合实际情况发放期限不等的临时 排 污 许 可
证。随着经济和技术的发展 , 政府可以在每次排污许可证到






排污权是一种财产权 , 分配排污权就意味着财产 利 益 的 分




谁付费的原则 , 任何企业都不拥有排污权 , 所以 , 最初的排污
权都要通过有偿的方式从代表社会和公众的国家 和 政 府 手











测能力( 例如在线检测) , 同时环境管理部门应当在全国逐步




大型企业 , 如大型火电厂、伐木公司等 , 最适于采用排污权交
易制度。为了促进高效的排污权交易体系的建设 , 我国环保
部门应加快建立国家及省级环境信息系统 , 识别有交易潜力
的环境交易体系 , 并且设计出切实可行、简便易操作的交 易
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